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OB 9. ONKOLOSI(EM VII(ENDU
Program SLoVENlJA2000 lN RAKsciljem zmanjšati umrljivostzaradi malignih
bolezni za 15ok, ni zasnovan na osnovi nekega novega načina zdravljenja'
temveč na tem, da z današnjim znanjem o preventivi, odkľivanju in zdravljenju
raka pomagamo čim večjemu številu prebivalcev. Za našo drŽavo, kjer je skoraj
vsem prebivalcem omogočeno izredno dobro zdravstveno varstvo in v onkologiji
dostopna vsa, v razvitem svetu sprejeta standardna zdravljenja, to pomeni
predvsem dobro usposobljene zdravnike, ki prvi pridejo v stik z bolniki' ki so
zboleli za rakom. Od njihovega ukrepanja je odvisna usoda bolnika' ki pride v
ambulanto z morda na prvi videz nepomembno teŽavo. Prav namen tega 9.
onkološkega vikenda 'ie, da vas kolegi, ki so se posvetili posebej zdravljenju in
spremljanju onkoloških bolnikov, opozorijo na "malenkosti"' ki včasih vpliva'jo
na celoten potek botezni. Prav tako vas bodo opozorili na znake, ki nas pri Že
zadravljenih bolnikih opozarjajo na obnovitev bolezni.
Prepričan sem, da lahko s sta|nim izobraŹevanjem zdravnikov prve (in tudi
zadnje) Írontne linije doseŽemo del tega cilja in izboljšamo preŽivetje naših
onkoloških bolnikov, ki je povsem primerljivo s tistimi v razvitih deŽelah
(PreŽivetje bolnikov z rakom v Sloveniji, V. Pompe-Kirn in sod. 1995). Za
uresničitev celotnega cilja, pa so poleg vas, ki lahko s tukaj pridobljenim
znanjem neprestano seznanjate vaŠe bolnike ne le z zgodnjimi znamenji
bolezni, temveč tudi z zdravimi Življenjskimi navadami, pomembni tudi drugi
javni delavci, ki lahko s posebnimi programi in inÍormacijami preko javnih
medijev vplivajo na odnos vsega prebivalstva do lastnega zdravia'
Želim si, da bi ta vikend veliko prispeval k izmenjavi izkušenj med vami in nami
in da bi razjasnili dileme, ki se tako na vaši kot na naši strani pojavljajo ob naših
skupnih bolnikih.
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